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НАШ ТРУД И У Ч Е Б А - Т Е Б Е ,  РОДНАЯ СТРАНА!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! "
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КП СС ПРИЗЫВАЕТ 
ВСЕХ ТРУЖЕНИКОВ ГО РО Д А  И С ЕЛ А  ВСТРЕ­
ТИТЬ ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СО ВЕТ С С С Р  
НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ СВЕРШ ЕНИЯМИ. ПРЕ­
ВРАТИТЬ 1979 ГО Д  В ГО Д  УД А РН О ГО  ТРУДА, 
РАЗВЕРНУТЬ ВСЕН АРО Д Н О Е СОЦ ИАЛИСТИ­
ЧЕСКО Е СОРЕВНОВАНИЕ ЗА  УСП ЕШ Н О Е ВЫ­
ПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ТЕКУЩ ЕГО  ГО Д А  И 
ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ В ЦЕЛОМ  —  НАШ  
БОЕВОЙ ЛО ЗУН Г!
(Из Обращения ЦК КПСС).
СОВЕТСКИЙ народ успешно выполняет гранди­
озные планы десятой пятилетки, намеченные XXV  
съездом Коммунистической партии Советского Сою­
за, по дальнейшему развитию материально - техни­
ческой базы, совершенствованию общественных от­
ношений, воспитанию нового человека и формирова­
нию социалистического образа жизни.
Решения XXV съезда и новая Конституция СССР  
обязывают работников высшей школы улучшить под­
готовку будущих специалистов и воспитание у них 
активной жизненной позиции, органически сочетаю­
щей в себе профессиональное мастерство, широкую 
научную эрудицию и глубокую коммунистическую 
убежденность; расширять и углублять исследование 
закономерностей природы и общества; повышать 
вклад науки в решение актуальных проблем строи­
тельства материально - технической базы комму­
низма; ускорять темпы научно - технического про­
гресса и роста эффективности производства.
С целью успешной реализации этих задач и руко­
водствуясь документами КПСС и Советского пра-
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Со­
вета Министров СССР «О повышении эффективности 
научно - исследовательской работы в высших учеб­
ных заведениях», продолжить работу по дальней­
шему совершенствованию организации научно-иссле­
довательской работы.
Выполнить научные исследования по хоздоговорам 
с производством на сумму 1350 тыс. рублей.
Разработать не менее 54 тем по важнейшей тема­
тике, в том числе 14 по постановлению Совета Ми­
нистров РСФСР.
Продолжить исследования, выполняемые по до­
говорам о содружестве между Уральским универси­
тетом и УНЦ АН СССР, по 26 темам.
Расширить исследования по проблемам охраны 
природы. Выполнить по научной тематике «Защита 
окружающей среды» исследования на сумму не ме­
нее 120 тыс. рублен.
Обеспечить внедрение результатов завершенных 
научных исследований в народное хозяйство с эко­
номической эффективностью 2,3 млн. рублей.
Защитить преподавателями и сотрудниками не ме­
нее трех докторских и 12 кандидатских диссерта­
ций.
Довести количество защищаемых в срок диссерта­
ций аспирантов до 30 процентов.
Привлечь к участию в научно - исследовательской 
работе не менее 75 процентов студентов дневного от­
деления, в том числе не менее 10 процентов по хоз­
договорной тематике.
Опубликовать не менее 650 научных работ (в том 
числе 80 в соавторстве со студентами).
Оформить не менее 30 заявок на изобретение 
(в том числе 5 в соавторстве со студентами).
Опубликовать через государственные издатель­
ства 6 монографий и учебных пособий.
Командировать 8 профессоров и 6 доцентов в под­
шефные вузы для оказания научной и методической 
помощи и чтения лекций (не менее 200 часов).
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Продолжить изучение и пропаганду решений 
июльского и ноябрьского (1978 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, а также книг Л. И. Брежнева «Малая 
земля», «Возрождение» и «Целина».
Развернуть работу по претворению в жизнь нового 
«Комплексного плана коммунистического воспитагіия 
студентов». Обеспечить единство идейно - политиче­
ского, трудового и нравственного воспитания студен­
тов, преподавателей и сотрудников.
Развернуть работу по подготовке к празднованию 
60-летия университета.
Создать музей книги и выставку научных дости­
жений университета.
Активизировать выполнение перспективного плана 
художественного оформления и наглядной агитации.
Охватить всех сотрудников университета учебой в 
системе политического просвещения, добиваться по­
вышения активности слушателей и улучшения каче­
ства знаний. 4
Прочитать силами преподавателей и сотрудников 
для трудящихся города и области не менее 10 000 
лекций.
Расширить и поднять уровень шефской работы в 
пионерских и комсомольских организациях школ Ок­
тябрьского района, а также в школах № 13, 23, 40, 
52, 76, 92, 94, 110 г. Свердловска и школы № 86 
г. Красноуфимска.
Принять активное участие в работе социально­
педагогического комплекса Октябрьского района.
Совершенствовать воспитательную работу среди 
студентов во внеучебное время. Улучшить деятель­
ность общеуниверситетской и факультетской комис­
сий по воспитательной работе в общежитиях. При-
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вительства по высшей школе, коллектив универси­
тета берет на себя социалистические обязательства 
по следующим направлениям:
УЧЕБНАЯ РАБОТА
Постоянно повышать роль ведущих научно-педаго­
гических работников в учебно - воспитательном про­
цессе. Систематически обновлять содержание всех 
преподаваемых учебных дисциплин. Активнее внед­
рять новые, прогрессивные методы обучения сту­
дентов, всемерно развивать формы творческого овла­
дения знаниями.
Подготовить в течение года для научно - исследо­
вательских учреждений, заводских лабораторий, на­
родного образования и культуры не менее 1100 
высококвалифицированных специалистов, в том числе 
с отрывом от производства 714.
Совершенствовать учебный процесс в соответствии 
с требованиями современной науки и производства. 
Систематически повышать научный и идейно - тео­
ретический уровень лекций и практических занятий. 
Обеспечить высокое качество преподавания общест­
венных наук. Охватить реферативной работой по 
общественным наукам не менее 90 процентов сту­
дентов дневного отделения.
Подготовить по общественным, гуманитарным и 
естественным наукам не менее 60 новых спецкурсов, 
спецсеминаров и лабораторных практикумов.
Продолжить работу по внедрению в учебный про­
цесс технических средств обучения. Оборудовать 
ТСО 4 аудитории на 300 мест и один класс про­
граммированного обучения. Организовать студию 
учебного телевидения.
Увеличить количество дипломных работ, рекомен­
дуемых к внедрению или публикации до 30 процен­
тов.
Повысить квалификацию не менее 100 преподава­
телей. ,
Разработать и внедрить технологические карты 
учебного процесса для третьих курсов с учетом 
НИРС.
Всемерно вести борьбу за повышение успеваемо­
сти и снижение отсева студентов. Усилить контроль 
за самостоятельной работой студентов. Повысить 
роль общественных организаций в улучшении учеб­
ной работы. Разработать АСУ социалистическим 
соревнованием академических групп.
Постоянно укреплять трудовую дисциплину препо­
давателей, сотрудников и студентов университета.
Принять активное участие в городском обществен­
ном смотре эффективности и качества.
П Р О Ф ЕС С О Р С К О  - П РЕПОДАВАТЕЛЬ­
С К О ГО  С О СТА В А , СОТРУДНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ УРА Л ЬС КО ГО  ОРД ЕН А ТРУ­
Д О В О ГО  КРА СН О ГО  ЗНАМ ЕНИ ГО С У ­
Д АРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
А. М. ГО РЬКОГО  НА 1979 ГОД
пять активное участие в смотре-конкурсе за звание 
лучшего студенческого общежития города.
Продолжить реализацию программы эстетического 
воспитания студентов. Повысить идейный и твор­
ческий уровень коллективов художественной само­
деятельности. Увеличить число слушателей на 8 от­
делениях факультета общественных профессий до 
650, и участников художественной самодеятельности 
до 1200 человек.
Освоить ССО на стройках города и области не 
менее 1 млн. рублей. В период трудового семестра 
досрочно и качественно выполнить план уборочных 
работ.
Добиться массового участия студентов, аспиран­
тов, сотрудников и преподавателей университета в 
физкультурно - спортивной работе. Подготовить 500 
значкистов ГТО и 500 спортсменов - разрядников из 
числа студентов, 70 значкистов ГТО и 50 спортсме- 
нов-разрядников из числа преподавателей и сотруд­
ников.
Провести на высоком организационном уровне 
XV спортивную универсиаду Урала, Сибири, Даль­
него Востока, Казахстана и республик Средней Азии.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Завершить разработку проектно - сметной доку­
ментации по учебному корпусу кафедры физвоспи- 
тания.
Начать подготовку материалов для отвода земель­
ного участка и составления АПЗ по строительству 
нового студенческого общежития.
Провести с высоким качеством к 20 декабря ра­
боты по капитальному ремонту помещений универ­
ситета на 260 тыс. рублей.
Сформировать внутривузовский студенческий 
строительный отряд численностью 60 человек для 
проведения капитального ремонта. Освоить их си­
лами не менее 50 тыс. рублей.
Добиваться сохранности социалистической соб­
ственности, экономии электроэнергии и тепла, под­
держания чистоты и порядка в учебных помещениях 
университета. Сэкономить не менее 300 тыс. квт.-ча- 
сов электроэнергии.
Открыть санаторий - профилакторий для студентов 
и преподавателей на 75 мест и медпункт в главном 
учебном корпусе.
Подготовить помещение для монтажа ЭВМ 
ЕС -1033.
Закончить строительство диетической столовой. 
Соцобязательства приняты на производствен­
ном собрании коллектива УрГУ 29  января 
1979 года.
В СВЕРДЛОВСКЕ на­чались встречи избирателей с 
кандидатами в депута- 
ты Верховного Совета 
СССР. По-деловому
оценивая работу своих 
посланцев в высший ор­
ган власти нынешнего 
созыва, трудящиеся
Свердловска дают кан­
дидатам в депутаты 
многочисленные нака­
зы, Главный из них — 
верно служить народу, 
быть достойными пред­
ставителями нерушимо­
го блока коммунистов 
и беспартийных.
Тепло, заинтересован­
но, празднично прошла 
в Доме политического 
просвещения обкома 
КПСС встреча избирате­
лей Ленинского и О к­
тябрьского районов 
Свердловска и города 
Полевіского (избиратель­
ный округ № 293) с кан­
дидатом в депутаты С о­








ского райкома КПСС 
В. И. Алферов. Он пре­
доставил слово педаго­
гу - репетитору Сверд­
ловского академическо­
го театра оперы и ба­
лета имени Луначар­
ского, народной арти­
стке СССР Н. И. Менов­
щиков ой. Под горячие 
аплодисменты присут­
ствующих она предло­
жила избрать в почет­
ный президиум встречи 
(членов Политбюро ЦК 





мостроймашина» Т. И. 
Игонина, инженер ин­
ститута «Уралмеханобр» 
Е. А . Пахомов, препода­
ватель техникума пи-
ф  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
На трибуне — дове­
ренное лицо кандидата 
в депутаты, заместитель 
главного инженера
/Свердловского инстру­
ментального завода В. Д. 
/Гончар.
— Свердловчане хо­
рошо знают Сергея 
Александровича А ф а­
насьева, —  сказал вы­
ступавший. — Уральцы 
/четвертый раз выдви­
гают его в высший ор­
ган государственной
власти. Наш кандидат в 
депутаты прошел слав­
ный трудовой путь от 
рабочего до министра, 
общественного и госу­
дарственного/ деятеля. 
С. А . Афанасьев, выпол­
няя наказы избирате­




округа. Призываю всех 
трудящихся в день вы­
боров 4 марта отдать 
голоса за С. А. А ф а­
насьева, верного сына 
партии и народа.
щевои промышленно­
сти Н. М. Устюжанина, 
слесарь - сборщик заво­
да имени Воровского 
іФ. М. Мухаметханов, 
секретарь комитета
ВЛКСМ  педагогического
института Т. Корнильце- 
ва, первый секретарь 
.Октябрьского райкома 
КП СС  М. П. Репенко го­
ворили о конкретном
вкладе Сергея Алек­
сандровича в решение 
многих важных проб­
лем в жизни уральцев.
С большой взволно­
ванной речью перед
С о б р авшим ис я выступил 
Сергей Александрович 
Афанасьев.
Во встрече приняли 
уічастие секретари об­
кома КПСС Л. Ф . Бобы- 
кин, В. А. Житенев, пер­
вый секретарь Сверд­
ловского горкома КПСС 
В. М. Манюхин, ответст­
венный работник ЦК 
КПСС Б. А. Строгонов.
/Во встрече участвова­
ли и представители на­
шего университета.
25-й набор
6 февраля начались 




ных наук У р ГУ .
В собрании слуша­
телей ИПК, посвящен­
ном началу занятий 
нового набора, приня­
ли участие инструк­
тор обкома К П С С  В. В. 
Горланов, секретарь 
партийного комитета 
У р ГУ  А . Ф. Гераси­
мов, директор инсти­
тута Н. С. Новоселов, 
ведущие преподавате­
ли.
Свыше 150 человек 
съехались на учебу в 
Свердловск из вузов 
Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. 
Всего за двенадцать 
лет существования в 





ф  РЯДОМ  С  НАМИ
Указом Президиума Верховного Совета С С С Р  за 
успехи в научно-исследовательской работе заве­
дующий проблемной лабораторией по полупроводни­
ковой технике и радиоспектроскопии кандидат фи­
зико-математических наук Леонид Петрович З В Е ­








дований Академии) наук 
СССР, провел в Сверд­
ловске заседание уче­
ных за «круглым сто­
лом». Средний Урал 
был выбран не случай­
но: здесь сложилась из­









фы и зконом/исты, что­
бы теоретически осмыс­







следования» В. И. Ста­
роверов напомнил соб­
равшимся, как внима­
тельно относился В. И. 
Ленин к изучению жиз­
ни в отдельных регио­
нах страны, какое важ­
ное значение он пріи.да- 
вал исследованию по­
требностей жителей раз­
ных областей и районов 







ского университета Л. Н. 








номики УНЦ кандидат 
философских наук А. ф . 
Ш арова высказала
мысль о том, что обще­
союзные нормы, осо­
бенно в сфере культу­





ученых, высказанные за 
«круглым столом», бу­












ских наук доцент ка­
федры истории КПСС 
Уральского универси­
тета Николай Назаро­
вич Попов стал лау­
реатом V Всесоюзного 
конкурса научных ра­
бот молодых ученых 
страны.
Постановлением сек­
ретариата ЦК ВЛКСМ , 
президиума А Н  С С С Р , 
коллегии МВиССО  
С С С Р , Министерства 
просвещения С С С Р  
ему присужден диплом 
первой степени. Этой 
высокой награды Н. Н. 
Попов удостоен за 
цикл статей о борьбе 
большевиков Урала за 
солдатские массы в 
трех русских револю­
циях.
— Успех этот, ко­
нечно, не Случаен, — 
говорит заведующий 
кафедрой истории
К П С С  Уральского уни­
верситета, профессор, 
доктор исторических 
наук В. Г. Чуфаров.— 
Николай Назарович 
много и целеустрем­
ленно работает, им уже 
опубликовано около 
30 научных работ. 
Признанием заслуг мо­
лодого ученого стало 
включение его в сос­
тав авторской группы 
по написанию много­






ля, ученого коммунист 
Н. Н. Попов не мыс­
лит без активной об­
щественной деятельно­
сти. Он — заместитель 
секретаря партийного 




И ТВОРЧЕСТВО, И ПОИСК
В Волгограде прошла Всесоюзная научная сту­
денческая конференция. Она подвела итоги седьмо­
го Всесоюзного конкурса студенческих работ по 
общественым наукам, истории BJIKCM  и междуна­
родного молодежного движения.
2 миллиона 221 тысяча человек приняли участие 
в конкурсе. Его участники прочитали 1 миллион 
325 лекций и докладов, выступали с рефератами на 
ленинских уроках и Ленинских зачетах. Тематика 
работ разнообразна. Большая часть их посвящена 
деятельности местных партийных и комсомольских 
организаций. Всего лауреатами конкурса стали 
739 человек.
Конференцию открыл секретарь ЦК ВЛКСМ  
А. В. Жуганов. С докладом «Об итогах седьмого 
Всесоюзного конкурса студенческих работ по обще­
ственным наукам и задачах комитетов комсомола и 
кафедр общественных наук вузов по активизации 
творческой молодежи» выступил заместитель мини­
стра высшего и среднего специального образования 
С С С Р  Н. И. Мохов.
Н. ЕФРЕМЕІІКО.
ф  НАШИ ОТЛИЧНИКИ
В зачетке пятикурсницы журфака Татьяны Бо­
рисюк — только хорошие и отличные оценки. По­





мостью занятий и ус­
певаемостью студента 
существует очень тес­
ная связь. Чем лучше 
студент посещает за­
нятия, тем лучше, как 
правило, его успевае­
мость в сессию.




щики на первом кур­
се — это в последую­
щем неуспевающие 
студенты, которые так 
и не научились соблю­
дать трудовую дисцип­
лину, или не выходят 
из разряда задолжни­
ков во все последую­
ф  КРЕПИТЬ УЧЕБНУЮ  ДИСЦИПЛИНУ
УЧЕБА — ЭТО НАШ ТРУД





бое внимание стоит об­
ращать именно на пер­
вокурсников, с самых 
первых дней учебы в 
университете приви­
вать им серьезное от­
ношение к занятиям.
Учебная комиссия 




ный сектор контроля 
посещаемости. В этот 
сектор входят четыре 
человека, то есть по 
человеку с курса, ис­
ключая пятый. В нача­
ле семестра мы разра­
ботали план рейдов 
по проверке Посещае­
мости, и каждый курс 
примерно раз в две не­
дели проверялся в те­
чение всего учебного 
дня. Итоги этих рей­






лись на заседания 






дента к снятию со 




(курсовые на первом и 
втором и кафедраль­





же контроль за ходом 
занятий по физвоспи- 
танию, иностранному 
языку и в лаборато­
риях. Студенты, име­
ющие пропуски по 
физвоспитанию, вызы­
вались На ^заседания 
учебной комиссии, где 
им назначался срок, в 










ному языку, как пра­
вило, не сдавшие зна­
ки, —- кандидатуры на 
незачет по иностранно­
му языку. Поэтому 
учебная комиссия обя­
зывала их сдать все 
долги к началу сес­
сии.











(Начало в №  4.)Бо г а т е и ш  е енравстве н я  о е содержание ска­зав Бажова делает их в высшей степени со­звучными .нашему вре­




ного «гораздому, да 








чику со всей актив­
ностью помогает «тай­
ная сила». В бездон­
ном колодце бабки Си- 
нюшки бесследно ис­
чезает Кузыка Двое- 
рылко, пришедший за 




ника» Ваньку Сочня, 
превратив в пыль его
+  РЯ Д О М  С НАМ ИКогда в школе Кейик А х­
медова писала сочинение 
на свободную тему «Кем 
ты хочешь быть?», ей поста­
вили пятерку. Одноклассни­
ков это не удивило. Удиви- ской с с р  ее „  занял
ПО т л  Л ilfiki іл иа  .и в п і і^ а я а і  1второе место.
«ХОЧУ БЫТЬ ЖУРНАЛИСТОМ»
ло то, о чем она написала: 
«Хочу быть профессиональ­
ным журналистом». Она в 
школе писала стихи, неда­
ром подруги часто называ­
ли ее «поэтессой».
...Обстоятельства сложи­
лись так, что сразу посту­




Она же творит спра­
ведливый суд над 
«убийцей» — приказ­
чиком Северьяном: 
«повела рукой» — и 
приказчик по самую 
маковку зеленью за­
рос. Змеевка, дочь 
Полоза, превратившая­
ся в рудничную дев­
чонку, заманивает 
жадного Костьку, а в 
конце убивает его — 





Вместе с тем Хозяй­




Мите найти то мате­
риал, то модель «по 







лею, дедко Ефим и 
Федюнька находят-та- 
ки «верховое золо­
то», показанное Ог- 
невушкой - Поскакуш- 
кой, и лет пяток жи­
вут «безбедно» и т. п. 
Однако размеры ска­
зочного богатства у 
Бажова подчеркнуто 
невелики и не снимают 
его главной темы — 
труда, поиска, вдохно­
вения.
В знаменитом сказе 
«Живцнка в деле», 
который Бажов прибе­
регал к концу жизни, 
но опубликовал в воен­
ном 1943 году, речь 
идет о неустанном 
творческом поиске. 




но ремесло за дру­
гим, но желание в лю­
бом деле «до точки 
дойти». И остановился 
он на «черной» про­
фессии углежога сов­
сем не потому, что де­
ло это выгоднее дру­




В небольших по • раз­




и фантастические по 
своей природе: «Жи­
винка в деле», «Ка-
| ш а н к і
Факультета журналистики 
в республике не было. Она
хотела іпоехать в другой
университет, где есть жур-
фак. Но Кейик пугало не 
то, что нужно было уезжать 
далеко от родного дома, 
удалось. А  директор пригла- Д ля постУп'ления необходи- 
сил ее в школу. Так Кейик м0 было свободно, владеть 
стала работать пионерво- Р У « к и м  языком. А Кеиик
жатой думала, что это ей не по
силам. И она поступила на 
Нет, она не перестала пи- факультет русской фило- 
сать стихи и интересоваться логии Туркменского госу- сколько раз награждали по- 
журналистикой. Наоборот, дарственного университета, четными грамотами. И вот 
писать она стала больше. Знакомые говорили ей: «Но нынче Кейик Ахмедова 
Теперь это были рассказы ты же хотела стать жур- после третьего курса фил- 
о детях, с которыми она налисткой». Кейик молчала, фака направлена для про- 
подружилась в школе. Они Она знала, что рано или должения образования на 
публиковались на. страницах поздно ее мечта осущест- факультет журналистики в
Уральский госуниверситет.
Училась она хорошо. Ста­
ла печататься в универси-
ликанских слетах ее .не-
областной и республикан- вится 
ской газет, в пионерских 
журналах. Это было очень радост­ным событием в ее жизни,
В 1974 году в конкурсе тетской газете. Как и преж- ведь тепеРь мечта ее стала
журнала «Пионер», посвя- д Ѳ( ей больше нравилось 
щенном 50-летию Туркмен- писать о детях. На ресггуб-
менный цветок», Хо­
зяйка горы, мастер 
Данила, бабка Синюш- 
ка, Серебряное копыт­
це.
Они не так просты, 
как может показать­
ся с первого взгляда, 
каждому из них в той 
или иной мере сопут­
ствует атмосфера за­
гадочности и таинст­
венности. Они богаты 
оттенками заложенно­
го в них содержания 
и, вероятно, поэтому 
легко переводятся на 
язык живописи, гра­
фики, кино и «живут» 
в повседневности, то 
есть в многочисленных 
произведениях художе­
ственно - прикладного 
искусства. Более того, 
почти все эти образы 
воспринимаются вне 
литературного контек­
ста, обретают свое ме­
сто в ряду тех, что 
создавались классиче­
ской литературой (Зо­
лотая рыбка А. Пуш­
кина, Кон ек-Горбунок 
П. Ершова) или фан­
тазией самого народа 
(ковер-самолет, ска­
терть - самобранка, 
Василиса Прекрасная, 
Иван-царееич и т. п.).
Большой интерес 





«Дальнее - близкое», 
а также исторические 
очерки «Уральские 
были». К последним 
примыкает очерк «У  
старого рудника»,'ко­
торый обычно печата­
ется в составе «Мала­
хитовой шкатулки», 
хотя не является соб­
ственно сказом. В ла­
коничной, внешне 
сдержанной форме пи­
сатель рассказал о 
двух заводских посел­
ках, какими около ста 
лет назад были тепе­
решние города Полев- 





«Мне, например. в 
конце 30-х годов при­
ходилось знать в Се­
верском заводе стару­
ху, которая получала 
в год четырнадцать 
копеек, — нишет Ба­
жов. — К  этой пенсии 
добавлялось право сру­
бать ежегодно три­




—  Я знаю, —  говорит 
Кейик, —  для того чтобы 
стать настоящим журнали­
стом, нужно много рабо­
тать, читать, учиться у ма.- 
стеров этой профессии. Но 
меня не пугают трудности. 
У нашего народа есть по­
словица: «Птица без крыль­




дей, десять бревен и 
получать три куба 
дров». Там же рассказ 
о заводских «стари­
ках», которым не бо­
лее сорока лет: «По­
ступив с двенадцати­
пятнадцати лет в «ог­
невую работу», он к 
тридцати пяти — со­
рока годам становился 
уже инвалидом».
Автобиогр а ф и ч е- 
ская повесть «Зеленая 
кобылка» привлекает 
внимание светлыми 
образами детей из ра­
бочей среды. Юные 
герои живут чисто дет­
скими интересами 
(игры, рыбалка), но 
уже помогают взрос­
лым, хорошо знают 
жизнь соседей, всего 
поселка и даже вклю­








ным от современности. 
Мировоззрение писате­
ля - коммуниста опре­
делялось, прежде все: 
го, пониманием харак­
тера русского челове­
ка, в котором он видит 
неуемный интерес к 
мастерству, способ­
ность жить высоким, 
небудничным. Не слу­
чайно в год победы 
над фашистскими за­
хватчиками Бажов за­
писал в дневнике: 
«Любил и уважал 
крепкий, твердый и 
выносливый народ 
своего края. Годы вой­
ны не просто это под­
твердили, а во много 
раз усилили. Надо 
иметь плечи, руки и 
силу богатырей, что­
бы сделать то, что сде­
лали на Урале за го­
ды войны».
Жизнь и деятель­
ность П. П. Бажова 
остается примером ог­
ромной любви к сво­
ему народу. Его про­
изведения обогащают 
«е только знанием 
.прошлого, но теми ду­




Л. М. СЛОБОЖАНИ- 
НОВА, 
доцент.
Пугешественн и к и, 
посещавшие Мангуп 
на заре нового време­
ни, называли его кра­




ложена на плато в 20 
километрах к югу от 
Бахчисарая. Отвесные, 
высотой до 70 метров 
обрывы, заросли крым­
ской сосны, молодой 
дубняк, ветер, гудя­
щий под скалами, — 
все это завораживает. 
Особенно прекрасен 
Мангуп, когда на вер­
шину его садится об­
лако и все вокруг то­
нет в молочном тума­
не.
Здесь, в этом заме­









Мангуп боролся с ха­
зарами, отстаивал 
свою независимость в 
борьбе с татарами, со­
перничал с генуэзца­
ми на побережье Чер­
ного моря, торговал с 
Трапезуіндом, Кавка­
зом, вел активные дип­
ломатические сноше­
ния с Валахией, Ви­
зантией, с крымским 
ханом. О значении кня­
жества говорит хотя
МЕЧТЫ 0
бы тот факт, что Иван 
III, московский госу­
дарь, хотел выдать 
свою дочь за сына 
князя Феодоро. Лишь 
турецкое нашествие 
помешало' осуществле­
нию этого брака. Пол­
года Мангуп сдержи­
вал натиск огромных 
полчищ турок. Паде­
ние столицы Феодоро 
в декабре 1475 года 
означало и падение 
княжества.
В том году ребята- 
уральцы вновь работа­
ли у  стен одной из са­
мых крупных базилик 
Крыма — базилики 
святого Константина и 
Елены. Как всегда, 
раскопки были очень 
интересными. Удалось 
открыть новое поме­
щение, печь для обжи­
га извести, ряд захо­
ронений, на цитадели 
города и под оборони­
тельными стенами бы­
ло найдено два клада 
золотых и серебряных 
вещей.




курсии по Мангупу, 
которые проводили ру­
ководители экспеди­
ции Н. И. Бармина, 
А . Г. Герцен, Н. Ф.
Шилюк, спуск в пе­
щерный монастырь, 
выезды в Бахчисарай 
и Севастополь. Песни 
у костра положили на­
чало крепкой дружбе 
челябинцев и сверд­
ловчан. Особенно за­
помнился всем поход 
по ряду «пещерных» 
городов и храмов под 
руководством А . С. 
Козлова. Очень друж­
но и весело жили мы с 
соседями — Сюрень- 
ским отрядом Крым­
ской археологической 
экспедиции У р ГУ .
Особенно хотелось 
бы выделить тех ре­
бят, благодаря кото­
рым наш отряд хоро­
шо поработал и отдох­
нул: Лену Савинцеву, 
неразлучных подру­
жек Иру Дорожко' и 
Галю Сигееву, Сергея 
Селина.
Сезон давно закон­
чился, сданы на склад 
палатки, новые заботы 
втянули нас в свой 
круговорот, но в этом 
учебном вихре мы ни­
когда не забываем о 
своей мечте — вер­
нуться на Мангуп 
вновь.
В. КАПЛЮКОВ,
студент IV курса 
истфака.










нию книг о советском 
образе жизни, о значе­
нии завоеваний социа­
лизма, закрепленных в 
новой Конституции
СССР, духовном мире 
наших современников. 
Ценность будут пред­
ставлять темы о лучших 
людях промышленности 
и сельского хозяйства. 
Просим указать при 
этом конкретный адрес 
книги. Не останутся без
КОНКУРС ТЕМ




во —  Средне-Ураль­
ское, поэтому особое 
внимание будет уде­
ляться темам, связан­
ным с жизнью края.
Просим вас в письмах 
обстоятельно изложить 
содержание и структу­
ру предлагаемой книги 
или серии, а также со­





вая — 150 рублей, вто­
рая — 100, третья —
75, пять поощрительных 
премий по 50 рублей.





но - художественный 
уровень книг.
Конкурс проводится 
до 1 апреля 1979 года. 
Предложения нзправ- 
ілять по адресу: 620219, 
іг. Свердловск, ГСП-351, 
ул. Малышева, 24. Сред­
не - Уральское книж­
ное издательство, кон­
курс.




С 30  января по 5 





ка, Казахстана и рес­
публик Средней Азии. 
В ней приняли учас­
тие 13 университетов 
страны.
Очень много забот 
было в эти дни у орг­
комитета, преподава­
телей кафедры физвос- 
питания и спорта, 
профкома, комитета 






и спорта А. Л. ОТ- 
МАН:
— В Свердловске 
такая универсиада 
проводилась во второй 
раз (впервые проводи­
лась в Свердловске в 
1971г.). Но тогда при­
ехало не около 900 
участников, как нын­
че, а гораздо меньше.
Нынешний оргко­
митет (председатель— 
ректор У р ГУ  профес­
сор - доктор П. Е. 
Суетин) провел боль­
шую подготовитель­
ную работу. Конечно, 
сказалось отсутствие 
собственной мате­






' УПИ, Дом спорта гор­
ного института и ряд 
других. Так что сорев­
нования прошли в от­
личных условиях — 
это мнение всех участ­
ников — гостей из А л ­
ма-Аты, Барнаула, 
Фрунзе, Якутска и 
других городов стра­
ны.







легла на профком 
У р ГУ  по организации 
быта и отдыха спорт­
сменов. 2 февраля был 








yU U /3Z?C U J2)J-
— Расскажите, по­
жалуйста, о наших 
спортсменах.
— Мы принял» уча­
стие в шести видах 
спорта из семи (кро­
ме бокса). Впервые 
выставляли участни­
ков соревнований по 
классической борьбе. 
Всего — восемьдесят 
человек. Каждый из 
них внес свой вклад в 
общее дело.
Пятое место У р ГУ  
из 13 университетов—  
результат хороший. 
Отлично выступили 




стера спорта В. М.
Андрееву. Она — ве­
теран сборной по бас­
кетболу, в прошлые 
годы была ее трене­
ром. Чемпионами уни­
версиады стали гим­
настки О. Полянская 
(IV  курс, истфак) — 
среди кандидатов в 
мастера спорта и 
Г. Коровина (-матмех, 
I курс) — среди пер­
воразрядниц. Кстати, 
у перворазрядниц все 
призовые места завое­
вали гимнастки Ур ГУ : 
С. Булычева ( I I  курс, 
филфак) — 2 место, 
Т. Хомякова (IV  курс, 
матмех) — 3 место. В  
итоге — общекоманд­
ное второе место. 
Мужчины - баскетбо­
листы заняли третье
место (тренер В. В.
Дружинин).
15-я универсиада за­









место заняла сильная 











шестое и четвертое 
места, в остальных же 
видах студенты из сто­
лицы Узбекистана бы­
ли первыми. Общеко­
мандное второе место 
завоевали гости из 
Алма-Аты, также ста­
бильно занимавшие 
второе - третье место 
во всех видах. Треть­
ими призерами уни­
версиады стали сту­
денты из Томского 
университета, показав­
шие большинство ре­
зультатов на уровне 
четвертого - пятого ме­
ста, особенно удачно 
выступившие в сорев­
нованиях по волейбо­
лу — 1 место у жен­
щин и лыжных гон­
ках — 2 место у муж­
чин, 3 — у женщин.
Как и в прошлом 
году,. свердловчане за­






вые места заняли так­
же наши гимнастки — 
2 место, баскетболи­
сты — 3 место. При- 
ятно  ^ что наши девуш­
ки выступили лучше 
всех по программе 
первого разряда в 
гимнастике: победи­
тельницы — Г. Коро­
вина, С. Булычева, 








чи с участием наших 
девушек - баскетболи­
сток. Они играли 
дружно, проявляя в 
защите и в атаках и 
настоящее мастерство, 
и большую волю к по­
беде. Но больше всего 
теплых слов заслужи­
ли ветеран команды, 
мастер спорта Вален­
тина Андреева, капи­
тан Наташа Коровина. 
Они являются душой 
команды на протяже­
нии нескольких лет.
■В целом, подводя 
итоги, можно с уве­
ренностью сказать, 
что нынешняя универ­
сиада стала еще од­




П РЕС С -Ц ЕН ТР
С О О БЩ А ЕТ...
Специально для осве­
щения хода 15-й Уни­
версиады был создан 
пресс-центр (ответст­
венный — редактор га­
зеты «Уральский уни­
верситет» В. Ф . Юрин). 
В него вошли А. Ваню­
ков — корреспондент 
газеты, В. Белоглазов — 
фотолаборант УрГУ, ин­
женер вычислительного 
центра В. Быстрых, сту- 
денты-ж у р н а л и с т ы 
Э. Медведева, А. Шор­
ников, Ю. Чулков, 
И. Стреляев. К работе 
пресс-центра Универ­
сиады удалось привлечь 
опытных спортивных
журналистов В. Козин- 
ца (областное радио),
Ж . Телешевскую (те­
левидение), Ю. Божен­
ко («Уральский рабо
чий»), Н. Гордиенко 
(«На смену!»).
Оперативная и дина­
мичная работа пресс- 
центра не прошла неза­
меченной. Опубликова­
но и передано в эфир 
14 информаций и ре­









радио, по областному 
телевидению был пока­
зан фоторепортаж
В. Белоглазова, В. Быст­
рых, В. Сарапулова и 
А. Шорникова об Уни­
версиаде. Четыре ма­
териала опубликовала 
газета «На смену!», ин­
формации вышли в 
«Уральском рабочем» и 
«Вечернем Свердлов­
ске». Сюжеты двух вы­
пусков областного ра­
дио «Спорт для всех» 
(автор В. Козинец) были 
посвящены Универсиаде 











ка) льготную сезонную 
скидку, действующую 
до 25 апреля, в раз­
мере 30 процентов.
Авиабилет по льгот­
ному тарифу вы мо­
жете приобрести за




1 — 15 дней до вылета 
самолета в агентстве 
Аэрофлота (Театраль­
ный переулок, 2 ).
СОВЕТУЕМ З А ­
ПОМНИТЬ: льготный
авиабилет оформляет­
ся при наличии пас­
порта и студенческого 
билета (или аспирант­
ского удостоверения).
Студентам вечерних и 
заочных отделений не­
обходима также справ­
ка с места работы об 
отпуске или вызов ву­
за иа сессию.
СПРАВКИ о работе, 
воздушного транспор­
та іпо телефону: 
51-99-85 и 51-99-86.
Состоялся блицтур­
нир по баскетболу сре­
ди преподавателей и 
сотрудников универси­
тета в зачет спартакиа­
ды «Бодрость и здо­
ровье». В нем принима­
ли участие преподава­
тели пяти факульте­
тов: историки, химики, 
физики, философы и 
математики.
Основные конкуренты 





играли у своих менее 
опытных соперников — 
сборных матмеха и ис­
торического факульте­
та. Результаты этих 
встреч: физфак— мат-
БЛИЦТУРНИР
мех — 43:6, химфак — 
истфак — 34:8, филосо­
фы — математики — 42: 
25, физики— историки — 
69:12, химики— матема­









В итоге места распре­
делились следующим 
образом: 1 — физики,
2 — химики, 3 — фило­





Деканат, партбюро и общественные органи­
зации факультета журналистики с прискор­
бием извещают о безвременной смерти стар­
шего преподавателя, кандидата исторических 
наук Н И КО Н ЕН КО  Владимира Николаевича 
и выражают глубокое соболезнование семье 
покойного.
А д р ес  редакции : 620083, г. С вердловск , К-83, проспект Ленина, 51, комната 243. Телеф о н : 55-74-92. Газета вы ходит по понедельникам .
